



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Admission free, no advance registration required.
基調講演 2 / Keynote speech 2
基調講演 1 / Keynote speech 1
国立国語研究所共同研究プロジェクト/ NINJAL Collaborative Research Project
オックスフォー ド・NINJAL上代語コーパス
The Oxford-NINJAL Corpus of Old Japanese
▶ビャーケ・フレレスビッグ / Bjarke Frellesvig
国立国語研究所客員教授、オックスフォー ド大学教授
Invited Professor of NINJAL, Professor of University of Oxford
▶金水 敏 / Satoshi Kinsui
国立国語研究所客員教授、大阪大学教授
Invited Professor of NINJAL, Professor of Osaka University
平安・鎌倉時代における連体形の機能変化




Corpus-Based Studies on Japanese Historical Grammar
2018年9月8日（土） – 9月9日（日）







































基調講演1 / Keynote speech 1
15:30-17:30
セッション1 / Session 1
プログラム / Program
NINJAL-Oxford 通時コーパス国際シンポジウム
NINJAL-Oxford International Symposium on the Japanese Diachronic Corpora
通時コーパスの構築と日本語史研究の新展開
The Construction of Diachronic Corpora and 
New Developments in Research on the History of Japanese
2018年9月9日（日）
10:00-11:00
基調講演2 / Keynote speech 2
11:20-12:40
セッション2 / Session 2
13:40-15:00
セッション3 / Session 3
15:10-17:10
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